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I. Libros recibidos 
José Luis Pardo, Estética de lo peor, Pasos perdidos/Barataria, 2011 
 
Simone Furlani, Significato e linguaggio nell'estetica di Paul Celan, 
CLELP, Padua, 2009 
 
María Zambrano/Annarosa Buttarelli (ed.), La Spagna di Galdós. La 
vita umana salvata dalla Storia, Marietti, Génova/Milán, 2006 
 
Annarosa Buttarelli y Federica Giardini (eds.), Il pensiero 
dell'esperienza, Baldini Castoldi Dalai, Milán, 2008 
 
Diotima (grupo de investigadoras), Potere e politica non sono la 
stessa cosa, Liguori editore, Nápoles, 2009 
 
Chiara Giuntini y Brunello Lotti (eds.), Scienza e teologia fra seicento 
e ottocento. Studi in memoria di Maurizio Mamiani, Leo S. Olschki, 
Florencia, 2006 
 
Enrique Herreras, La tragedia griega y los mitos democráticos, 
Biblioteca Nueva, Madrid, 2011 
 
Dagmary Olívar y Jesús del Valle (eds), El mito de la mujer caribeña, 
Ediciones de La Discreta, Madrid, 2011 
 
Antonio Valdecantos, La clac y el apuntador, Abada, Madrid, 2011 
 
 
 
